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donian history. The d ip lay  of exhibitis from 
the war is p laced in a area of 1500 m2. 
It shows the events from the demonstra- 
tions against the treaty between the royal 
Yugoslav governm ent and fascist Germa- 
ny in M arch 1941, until the fina l battles 
in 1944.
The display of the N ationa l L iberation W ar 
of M acedonia presents to the visitor the 
last and most prom inent stage in the age- 
long struggle of the M acedonian people 




Muzej M akedonije , Skopje
Prim ljeno: 22. 10. 1986.
U podnožju planine Jakupice izme- 
đu dva brežuljka, koji se spuštaju 
prema koritu rijeke Topolke, smje- 
šteno je selo Gorno Vranovci, na 
nadmorskoj visini od 600 metara, 
dvadesetak kilometara od Titova 
Velesa. Imeđu dva rata u njemu 
je živjelo 2429 stanovnika, i to 
pretežno Makedonaca —  muslima- 
na. U arhitekturi kuća očituju se 
obilježja gradske arhitekture, pri- 
mjećuje se dvorište, trijem, brojni 
prozori. Ta je primjesa uvjetovana 
ne samo blizinom grada već i č i- 
njenicom da je to selo poznato po 
dobrim građevinskim radnicima.
U toku NOB-e selo je zakoračalo 
u povijest. Zločini bugarskih oku- 
patora nisu mimoišli ni Gornovra- 
novčane jer su stalno pomagali 
partizanski pokret. Međutim, nitko 
iz sela nije mogao ni pomislit i da 
će rujanskih dana 1944. godine ući 
u svijetle stranice povijesti NOB-e 
i revolucije, da će njegovi žitelji 
postati najviši državni, vojni i po- 
litički rukovodioci, te da, će tu 
djelovati najviša državna i po lit i- 
čka tijela Federalne Makedonije 
—  Prezidijum ASNOM-a, Glavni 
štab NOB i POM. Centralni komitet 
KPM, Inicijativni odbor NO fronte, 
Glavni odbor NOMS-a, Inicijativni 
odbor AFŽ i drugi.
Na 40. obljetnicu značajnih zbiva- 
nja ikoja su se odigrala u selu do- 
nesena je odluka o izgradnji Me- 
morijalnih objekata u kojima su 
bili i radili Centralni komitet KPM, 
Prezidijum ASNOM-a, Glavni štab 
NOB i POM, OZNA i Partizanska 
štamparija »Goce Delčev«, a kas- 
nije da se rekonstruiraju i drugi 
objekti, tako da selo predstavlja
kompleksni muzej o svemu onome 
što se u njemu odigralo.
Zbog oštećenosti objekata moralo 
se ići na potpunu rekonstrukciju. 
Objekti su bili srušeni do temelja 
i na staroj osnovi su sagrađeni no- 
vi, koji su zadržavali vanjski i u- 
nutrašnji arhitektonski sklop osi- 
gurali funkciju koja im je bila od- 
ređena.
Izrađene sadržinske i likovne kon- 
cepcije prilagođene su povijesnom 
značenju događaja, koji su se odi- 
grali i njihovoj današnjoj društve- 




Memorijalni muzej Prezidijuma 
ASNOM-a lociran je u sjevernom 
dijelu sela, na terenu s malim pa- 
dom, na samom rubu dvorišne par- 
cele tako da s južnom fasadom iz- 
lazi direktno na cestu koja vodi 
u centar sela. U osnovi je prelom- 
ljen pravokutnik (12,6x9,65 m) s 
visinom prizemlja i kata. U pri- 
zemlju je smještena memorijalna 
muzejska postavka koja pored sa- 
držinske koncepcije predstavlja 
Prezidijum ASNOM-a s njegovim 
resorskim povjereništvima za na- 
rodnu privredu i ekonomsku ob- 
novu zemlje, za prosvjetu, za sud- 
stvo i socijalnu polit iku, za narod- 
no zdravlje i ishranu, za financije, 
građevinarstvo i promet, za unu-
trašnje poslove i informacije. Unu- 
trašnja arhitektura postavke ne na- 
rušava arhitekturu objekta, a slu- 
žeći se suvremenim muzeološkim 
metodama —  pomoću fotografija, 
dokumenata, karata i predmeta — 
predstavlja ovaj najviši organ 
državne vlasti.
Kat se sastoji od čardaka i tr i so- 
be u kojima je smještena memori- 
jalna soba i biblioteka.
Memorijalni muzej CK KPM
Kuća u kojoj su boravili članovi 
CK KPM nalazi se u sjeverozapad-
nom dijelu sela na gotovo ravnom 
terenu, dok zapadnim zidom leži 
direktno na regulacijskoj liniji uli- 
ce. Objekt je s prizemljem i ka- 
tom, a u osnovi je pravokutnik 
(9,25 x 7,55).
U prizemnom dijelu smještene su 
slobodne prostorije: depo, ostava 
i zatvoren trijem, dok se na kat 
od zatvorenog čardaka ulazi u me- 
morijalnu sobu i muzejsku posta- 
vu.
Memorijalna muzejska postava po- 
moću historijskih dokumenata pri- 
kazuje revolucionarnu akciju KPM, 
posebno njenog Centralnog komi- 
teta, koji se tih dana, u složenim 
uvjetima vojnopolit ičke situacije u 
zemlji i svijetu, našao pred mno- 
gim odgovornim zadacima, koji su 
proizlazili iz predstojećih vojnih
D eta lj iz stalnog postava u M em orija lnom  muzeju Prezidium na ASNO M  — Gorno 
Vranovci
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operacija za konačno oslobođenje 
Makedonije i cijele Jugoslavije ali, 
isto tako, i iz praktičnog uspostav- 
ljanja svih funkcija već konstitu i- 
rane makedonske državnosti u ok- 
virima bratske zajednice jugosla- 
venskih naroda.
Memorijalni muzej Glavnog štaba 
NOB i PO Makedonije
Kuća u kojoj su boravili članovi 
Glavnog štaba, locirana je na kra- 
ju sela s najvišom visinskom ko- 
tom, tako da se iz kuće dobiva 
pregled na čitavo selo s bližom 
okolicom. Objekt je s prizemljem 
i katom u kojima je osigurana 
funkcija Memorijalnog muzeja. U 
glavnoj memorijalnoj prostoriji u 
kojoj je zasjedao Glavni štab do- 
miniraju vojne karte. Na velikoj
karti na frontalnom zidu prikazana 
je opća koncepcija ofanzivne bor- 
be za oslobođenje Makedonije. Na 
drugom zidu dominira topografska 
karta na kojoj su označeni važni 
komunikacijski objekti na kojima 
se trebaju izvršiti akcije da bi se 
spriječilo povlačenja njemačke ar- 
mijske grupe »E«. Na trećoj karti 
obilježena su ofanzivna dejstva za 
oslobađanje gradova u Makedoni- 
ji-
U toj je sobi boravio i komandat 
Glavnog štaba, pa su tu izloženi i 
njegovi osobni predmeti.
U memorijalnoj postavci Glavni 
štab NOB-a i PO Makedonije pred- 
stavljen je kao najviše ti je lo NOB- 
-e Makedonije, koji se cijeloga ra- 
ta brinuo za omasovljavanje, jača- 
nje, naoružavanje i borbeno ospo- 
sobljavanje partizanskih odreda i
Još prilikom izrade projektnih pro- 
grama nastojalo se da memorijal- 
ni muzej bude živ organizam, da 
i danas sačuva svoju funkciju od 
prije 40 godina, tako da je u pri- 
zemnom dijelu smješten operativ- 
ni štab TO, čime je osigurano nas- 
tavljanje tradicije.
Memorijalni muzej partizanske 
štamparije »Goce Delčev«
Partizanska štamparija locirana je 
na desnoj obali rijeke ispod glav- 
nog pristupnog puta. Objekt je s 
prizemljem i podrumskim dijelom 
(7,55 x 9,55 m). Prizemlje ima funk- 
ciju Memorijalnog muzeja; s ulaz- 
nog se pretprostora ulazi u štam- 
parski odjel koji je povezan sa 
slagarnicom, a u posebnoj sobi je 
smještena knjigovežnica. Sve ove 
prostorije rekonstruirane su prema 
situaciji iz 1944. godine, kada je 
i prenesena štamparija u Vranov- 
ce. Stara preša je bila zamijenjena 
strojem »Bostonka«, a 29. listopa- 
da 1944. godine odštampan je i 
prvi broj glasila »Nova Makedoni- 
ja«.
Tu su odštampani mnogobrojni par- 
t i jsk i i drugi materijali koji su bili 
rasturani d iljem oslobođenog i o- 
kupiranog teritori ja  Makedonije, 
doprinjevši dizanju borbenog duha 
boraca za oslobođenje zemlje.
Memorijalni muzej OZN-e
U memorijalnom muzeju OZN-e pri- 
kazana je mreža organizacija za 
zaštitu naroda u gradu i na selu, 
koje su svojom aktivnošću prido- 
nijele definitivnoj pobjedi nad oku- 
patorom i domaćim izdajnicima te 
očuvanju revolucionarnih tekovina 
narodnooslobodilačke borbe.
Izgradnja ovih muzeja —  i onih ko- 
ji se trebaju izgraditi —  predstav- 
lja istinski muzejski kompleks, 
trajne muzejske spomenike, kao 
svjedoke jednog vremena kada su 
se vodile završne borbe za kona- 
čno osolobođenje, kada su stvore- 
ni uvjeti da se realiziraju borbe i 
stremljenja većine generacije za 
nacionalno i socijalno oslobođe- 
nje Makedonije.
Kako bi ovaj muzejski kompleks 
mogao da ispuni svoju osnovnu 
odgojnu-obrazovnu funkciju u nje-  34
M em orija ln i muzej »Partizanska štam parija  Goce Delčev«
vojnih jedinica i koji je neposred- 
no rukovodio borbenim dejstvima 
za konačno oslobođenje Vardarske 
Makedonije.
govanju revolucionarnih tradicija , 
neminovno se postavlja pitanje o 
realizaciji jednog prostornog pla- 
na koji bi morao sačuvati prirodu 
i izvorni ambijent.
Prijevod s makedonskog jez ika : 
prof. Jevgenij Boroša
ABSTRACT
The memorial museum complex »Gorno 
Vranovci«
K. Korobar
In 1984, the 40th anniversary of im por- 
tan t events tha t took place in the v illage  
of Gorno Vranovci, it was decided tha t a 
M em orial Museum Complex was to be 
founded and housed ii the bu ild ings used 
by the Central Com mittee of the M acedo- 
nian Communist Party, the Presidium of 
the Antifascist League of the N ationa l Li- 
beration of M acedonia, the Headquarters 
of the N ationa l L iberation Army, the Par- 
tisan Printing House and some other or- 
ganizations.
Since the bu ild ings were dam aged they 
had to be com plete ly rebuilt. The o rig ina l 
outside and inside arch itectu ra l structure 
was retained as well as its function. The 
concept of new functions and decorations 
was adapted to the historica l meaning of 
the past events and the ir present social, 
pol itica I, cu ltu ra l and educationa l roles. 
Landscape p lann ing w ith the aim of pre- 
serving the o rig ina l setting and natura l 
environment should also be realized.
Muzej revolucije 
i socijalističke izgradnje 
u Sremskoj Mitrovici
Olivera Delić
Muzej Srema, Sremska M itrovica
Prim ljeno: 2. 10. 1986.
Muzej u Sremskoj M itrov ic i nasta- 
vio je svoj rad u novoj soc ija lis - 
tičko j Jugoslaviji novembra 1946. 
god., kao ustanova kompleksnog 
tipa sa više odelenja. Do kraja 
1952. god. Muzej je bio u funkciji 
grada, da bi od tada prerastao u 
Muzej Srema —  jedina ustanova 
koja pokriva geografsko-istorijsko 
područje dela Autonomne Pokraji- 
ne Vojvodine. Danas se muzejski 
poslovi obavljaju u dve zgrade, 
gde isu smeštena odelenja sa spe- 
cijalizovanim  kadrovima.
Stara muzejska zgrada, koja je nas- 
tala krajem XVIII. veka, građanskog
je tipa (pripadala je plem ićkoj po- 
rodici Bajić), i nalazi se u samom 
centru grada. Prostorije objekta 
namenjene su Arheološkom odele- 
nju sa izložbenim prostorom, za- 
tim  Centru za arheološka istraživa- 
nja i dokumentaciju Sirmiuma, Pe- 
dagoškoj službi, konzervatorsko- 
-preparatorskoj i foto-radionici. U 
dvorištu je smešten Laipidarijum 
sa karakterističn im  antičkim  ka- 
menim spomenicima.
Za našu temu interesantan je dru- 
gi objekt, koji je ranije pripadao 
Okružnom sudu, a kao muzejski 
prostor koristi se od 1982. godine. 
Ovde su smeštena odelenja: za
stariju  istoriju , noviju is toriju  i 
NOB-u, is toriju  umetnosti i etno- 
logiju tu se zatim obavljaju i ad- 
m in istra tivn i poslovi. Ovakva or- 
ganizacija rada ima privremeni ka- 
rakter, je r je bivša zgrada Okruž- 
nog suda namenjena Muzeju revo- 
lucije i soc ija lis tičke izgradnje pri 
Muzeju Srema.
Težnja da se u Sremskoj M itrov ic i 
izgradi ustanova koja će svestrano 
negovati i čuvati revolucionarne 
tekovine postojala je nekoliko de- 
cenija ranije. Sama ideja oko re- 
alizacije teško se sprovodila i čes- 
to je nailazila na finansijske, or- 
ganizacione, smeštajne ili neke 
druge probleme.
Kada je 1961. godine završen me- 
m orija lni kompIeks Spomen-grob-
Ija, posvećen stre ljanim  žrtvama u 
drugom svetskom ratu, arhitekta 
Bogdan Bogdanović dao je predlog 
da se u okviru kompleksa izgradi 
i nova muzejska zgrada. Nemogu- 
ćnost obezbeđenja finansijskih 
sredstava uputila  je na drugo re- 
šenje, u potkrovlju postojećeg Mu- 
zeja stare zgrade porodice Bajić. 
A li, kako se objekt nalazi u samom 
centru grada, nije se mogao naći 
odgovarajući plan za pristup i o- 
bezbeđenje izložbenog pa i prate- 
ćeg muzejskog prostora. Treći po- 
kušaj projektanti su dali u vidu 
rekonstrukcije stare m itrovačke 
gimnazije, nastale u prošlom ve-
ku, da bi se konačno rešenje pro- 
našlo 1977. godine. Tada je pos- 
talo sasvim izvesno da će se Ok- 
ružni sud p rese liti u novu pravo- 
sudnu zgradu.
Objekt Okružnog suda —  prizem- 
nog tipa, namenjen za sedište bri- 
gade graničarskog puka —  građen 
je krajem XVIII. veka. Tokom XIX. 
i na samom početku XX. veka 
zgrada je promenil a prvobitn i iz- 
gled i namenu, dograđen je jedan 
sprat i restaurisana je u stilu  neo- 
klasicizma. Lokacija je u starom 
tkivu grada, u sklopu parkovskog 
prostora, a sada u susedstvu os- 
tale gradske ustanove kulture: Ga- 
lerija, Pozorište, Biblioteka, Zavod 
za zaštitu spomenika kulture i Do- 
ma omladine.
Zgrada bivšeg Okužnog suda u Sremskoj M itrovic i u ko jo j je  danas Muzej revolu- 
c ije  i soc ija lis tičke izgradn je
